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会J (Elt ernbei rat )が故初 l乙組織されたことを起点として，約70:irIζ も及んでいる。その1M']， 
ナチス政権下での10年ほどは，ri2((J fζ著しく後退したものの，戦後になると，ボン基本法の第 6条
























加に関する単独の法律として制定され 翌 1978年 8月11ヨから州内すべての公立学校で施行され
た。この法律は，全文21条から成り，その主な内容は次l乙示すとおりである。
第 i条 参加] (M itwirkung )および参加権者 (Mitwirkungsberechtigte)
第 2条 参加の組織と妥当領域
第 3条参加!の限界
第 4条学校会議 (Schulkonferenz) 
第 5条学校会議の任務
第 6条教員会議(Lehrerkonf erenz ) 
第 7条 教科耳目会議(Fachkonferenz ) 
第8条教員評議会(Lehrerra t ) 
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第 9条 級会議(Klassenkonferenz ) 
第10条学校父母会(Schulpflegschaft ) 
第11条学級父母会(Klassenpflegschaft )，学年父母会(J ahrgangsst llfenpflegshaft ) 
第12条生徒代表*IJ(Scl込lervertret llng ) 
第13条校長(Schlllleiter ) 
114条 特殊学校(S onderschulcn) ，特別な学校施設(besondere Einrichtungen des 
Schul wesens ) 
第15条 学校設置者への参加(Mitvvirkllng beim Schultrager ) 








① 決 定(Entscheidung ) ・・・会議において決議を行う
② 関 与(Beteiligung )一....意見を聞かれる(荘、閉権)，他の参加グノレープと紹談する
(審議・ f!j)言権)，提案や発議を行う(提案・発議権)



















































































280校の約 3000人の校長 教師代表 生徒代表，父母代表lとたjして行なわれた。この調子fは，
校生活 lζ関与している諸国体と並び，応接の関係者である教師，生徒，父 t]:1ζ もれ;;~校参 1m法 J Iζ 
i犯する諸経験を匿名で表現する機会を与えることが目的であった。
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|ま，.y，:t '1J i1ij足である j
l正6M 基幹 文科 ギムナ総合誌IJ 殺業数特殊
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基礎 基幹 実科 ギムナ総合ihlJ 1I設業数特殊
学校 学校 学校 νウム学校 }γF:t史学校
間5.校長と教sifのRりH寺1st
1~12 と図 3 は，父母と生徒に対して 「学校参加法」が保証する参加の可能性lζ対する満足度を!i:¥1










































ずか 5年間の「学校参加法」の実施によっては哩まることはないが，全体的に見れば，この 5~l::lm 

































(4) 宮沢俊義編 f'LU:界憲法集第四版」 宕波書応， 1983，p.161 
(5) ブ 1)ートヘノレム・ツプケ，大西部:夫訳 1-，aJj殺と 1-:1走の教育参加JJ (大西健夫編「現代のドイツ








天野iI治 「西ドイツ教育の詰るもの一一一私の教育の旅--dJ 学文社， 1981 
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